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LES GRANS XIFRES DEL PRIMER 
PRESSUPOST AMB LA UNIVERSITAT 
TRANSFERIDA 
Pressupost total: 
7.384 milions de pessetes 
El Pressupost per a l'any és de 7.384 milions de pessetes. L' increment és del 12 '8% amb relació a 1996 i del 19% pel que fa a 1995, en termes nominals (sense detreure'n la inflació). 
L'augment s'explica especialment pel creixement en la dotació econòmica destinada a la UIB, establerta en 4.500 milions 
de pessetes arran de les negociacions entre el Ministeri i la Comunitat Autònoma. Les partides finalment tancades entre el 
Govern Balear i la Universitat es concreten així: 
3.746 milions de pessetes en transferència corrent 
557 milions de pessetes en inversió nominativa 
197 milions de pessetes en inversió plurianual 
4.500 milions de pessetes, TOTAL de la TRANSFERÈNCIA 
Els 197 milions de pessetes en inversió plurianual inicien un Pla d'inversions, que s'incrementarà en 4.000 milions de 
pessetes en futurs exercicis, que executarà la Comunitat Autònoma, tal com es va acordar a les negociacions mantingudes entre la 
UTB i el Govern Balear. La dita partida de 197 milions no es recull en el Pressupost 1997, j a que es correspon amb una gestió directa 
Font: Pressupost 1997 UIB 
P R E S S U P O S T D E L A UIB (en pessetes) 
7.384.177.069 Pts 
6.544.954.81 
6.203.413.000 Pts 
• 1997 • 1996 • 1995 
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de la Comunitat Autònoma i no ens representa, per tant, cap ingrés ni despesa directes per a la UIB. 
En termes absoluts, els augments són clars tant a les operacions corrents con a les de capital i les financeres. Les coorde-
nades pressupostàries bàsiques mantenen un objectiu clau: la fixació d'unes ratios i d'uns serveis per a la UIB que s'acostin 
a la mitjana de les universitats de dimensions equiparables a la nostra institució. Això representa una orientació en l'assigna-
ció dels recursos a les següents línies estratègiques: 
Creixement moderat de la plantilla: +8,4% 
• Continuar amb l'aplicació del document de plantilles del PDI, que possibilitarà a mig termini la reducció de les 
ratios professor/alumne i contribuirà a pal·liar la massificació en determinats estudis. 
• Encetar el Pla de modernització del PAS, tendent a professionalitzar i racionalitzar els serveis. 
Font: Pressupost 1997 UIB 
INGRESSOS. Comparació 1996-1997 Pres. 1996 Pres. 1997 
PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 1.248.850.000 Pts 1.294.100.000 Pts 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.082.237.875 Pts 3.825.500.000 Pts 
INGRESSOS PATRIMONIALS 54.000.000 Pts 58.000.000 Pts 
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 14.000.000 Pts 0 Pts 
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 949.018.000 Pts 881.077.000 Pts 
ACTIUS FINANCERS 1.196.848.936 Pts 1.325.500.069 Pts 
DESPESES. Comparació 1996-1997 Pres. 1996 Pres. 1997 
DESPESES DE PERSONAL 3.467.669.000 Pts 3.760.584.000 Pts 
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE 
SERVEIS 1.030.399.811 Pts 1.437.947.242 Pts 
DESPESES FINANCERES 0 Pts 34.875.000 Pts 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 38.000.000 Pts 73.142.700 Pts 
INVERSIONS REALS 2.008.886.000 Pts 1.954.378.127 Pts 
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 Pts 7.000.000 Pts 
PASSIUS FINANCERS 0 Pts 116.250.000 Pts 
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GRÀFICS DE COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST 1996-1997 
Font: Pressupost 1997 UIB 
COMPARACIÓ INGRESSOS 1996-1997 
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V A L O R A C I Ó D E LA 
T R A N S F E R È N C I A 
D E C O M P E T È N C I E S 
Bloc d'Estudiants Independentistes (BEI-
UIB) 
Des del Bloc d'Estudiants Independen-
tistes de les Illes Balears (BEI-UTB) volem 
fer una valoració molt positiva de la trans-
ferència de competències en matèria uni-
versitària, ja que entenem que qualsevol 
matèria que deixi d'ésser administrada per 
Madrid i passi a dependre del nostre Go-
vern serà una passa més cap a l'autogestió 
dels nostres interessos. 
A més, cal dir que amb aquests doblers 
que rebem, tots els universitaris estam acon-
seguint una sèrie de millores que no hagues-
sin estat possibles sense dites competènci-
es; gràcies a això actualment s'han creat 
unes 120 places de feina a la Universitat a 
més del projecte d'un nou edifici econó-
mico-jurídico-social, un servei d'inferme-
ria, millores en la senyalització del campus 
entre d'altres. Encara que, les millores rea-
litzades, ara per ara, no siguin del tot sufi-
cients, doncs ens estan arribant molt poc a 
poc: continuam tenint problemes d'espai i 
d'horaris, la infrastructura d'alguns edifi-
cis és lamentable, la contractació dels pro-
fessors és lenta... 
Tot això, des del Bloc d'Estudiants In-
dependentistes confiam que la tasca duta a 
terme per l'equip de govern de la UIB serà 
eficient i seran millorades el més aviat pos-
sible totes aquestes importants mancances 
que afecten directament als estudiants 
d'aquesta universitat. 0 
DECRET D E T R A N S F E R È N C I A D E L A U I B 
Núm. 24854 
Decret 204/1996, de 28 de novembre, d'assumpció i distribució 
de competències transferides per l'Administració de l'Estat a la 
Comunitat Autònoma de les Dies Balears en matèria d'universitats. 
LaLleiorgànica2/1983,de 25 de febrer.del'Estatutd' autononiaoelesIUesBaleaR,teformadapalaUei 
agànica9/1994,de24dernarç,enrat t ic le l5 .1 , estableix que conesponalaComuni ta tAutònomade les Dies 
Balears laaxnpetèiraacfedesenvdupamert 
igraiK,mocMtats iespet iaütats ,d 'acoríar^ 
deconformitatambrapartat 1 del'article81 d'aquesta, ho desenvolupin i sense perjudici de les facultats que 
atribueixal'Estat l'article 149.130ai dePaltainspecció per al seu compliment i garantia 
El Reial decret2243/19%, de 18d'octubre, aprovàrAcord de la Comissió Mixta prevista en la disposició 
t ra ra t rmquar taddrcs t reEs ta tu td 'a^ 
Balears les funcions i serveis en matèriadeuniversitats. A l'apartat B) ael 'esmentat acord s'especifiquen les 
funcions del'Estat que assumeix la CAIB. 
U n a vegada publicat l ' esmentat Reial decret, aprovat en Consel l d e Minis t res , es fa necessàr ia 
la correlat iva assumpció , a ixí c o m la dis t r ibució d e les funcions i dels serveis en t re els diferents 
òrgans dé l 'Adminis t rac ió d e la Comuni ta t A u t ò n o m a . 
Per tot a ixò, a propos ta de la consel lera d e Pres idènc ia i haven t -ho cons idera t el Conse l l d e 
G o v e r n en la sessió d e dia 28 d e n o v e m b r e d e 1996, 
DECRET 
Article 1 
Q u e d e n assumits per la Comun i t a t A u t ò n o m a d e les Il les Ba lears , d ' a c o r d a m b el q u e esta-
bleix el Reial decret 2243 /1996 , d e 18 d 'oc tubre , les competènc ies , les funcions i els serveis t rans-
ferits per l 'Estat en matèr ia d 'universi tats , e n els t e rmes expressa ts en els articles següents . 
Article 2 
Les funcions i serveis que s ' assumeixen són els referits en l 'art icle 2 d e l ' esmenta t Reial decret 
2243 /1996 , d e 18 d 'oc tubre , publicat en dButlletíOficial de / ' E s f a / n ú m e r o 270 , d e 8 d e n o v e m -
bre d e 1996. 
Article 3 
Les funcions i serveis a què es refereix l 'ar t icle anterior seran exerci ts per la Comun i t a t A u t ò -
n o m a d e les Illes Balears , mit jançant la Consel ler ia d ' E d u c a c i ó , Cul tu ra i Espor t s . 
Article 4 
La distribució de les competències assumides entre els diferents òrgans d e la Conselleria d 'Edu -
cació , Cul tura i Espor ts s 'efectuarà d ' a c o r d a m b el q u e estableix la legis lació vigent . 
Disposició final primera 
Es faculta el consel ler d 'Educac ió , Cul tura i Espor t s pe rquè dicti les d ispos ic ions necessàr ies 
per al desenvo lupament i l ' apl icació del Decre t present . 
Disposició final segona 
El present Decre t en t ra rà en v igor l ' endemà d 'haver -se publ ica t en el B O C A I B . 
Pa lma , 28 d e n o v e m b r e d e 1996 
EL PRESIDENT 
J a u m e M a t a s i Pa lou 
La consellera de Presidència 
M . R o s a Estaràs i Fer ragut 
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